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阪府立白菊高校跡地に開校された。開校時、即ち平成 18 年４月１日現在、学級数 20、生
徒数 86名、教職員数 87名であった。 
(2) 方法 










  事後アンケートの各設問に対する回答数は次の各表に示すとおりである。 
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選 択 肢 人数 
できた 10 
どちらかというとできた 18 
どちらかというとできなかった  3 
できなかった  0 
合 計 31 
選 択 肢 人数 
できた 18 
どちらかというとできた 13 
どちらかというとできなかった  0 
できなかった  0 
合 計 31 
選 択 肢 総数 
事前に、評価を受ける授業を希望できたから 25 
事前に、授業のねらいや評価して欲しいところを提出できたから 18 
事前に評価項目が公表されているから  4 
その他  2 
合 計 49 




その他  1 
合 計 52 
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５ 分析 
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として、教員同士が授業を見せ合い、高め合う雰囲気を醸成したかったことによる。 










座，実践教育学論集 2005－現代の教育問題を考える 10－，pp31-36 2006．3 
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希望順 月 日 曜日 時限 学 年 クラス 科 目  名 教室番号等
備 考 
   限目 








   限目 











   限目 
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資料２ 
授 業 評 価 表 
 
   Ａ･･よくできている。   Ｂ･･概ねできている。   Ｃ･･努力を要する。 
 
 
授業日 平成  年   月   日(     ) 第   時限目 名 前  
授 業 教科 
        
科目 
          
クラス 本 ・ 専     年     組 






















Ａ  Ｂ  Ｃ 
 
Ａ  Ｂ  Ｃ 
 
Ａ  Ｂ  Ｃ 
 
 
Ａ  Ｂ  Ｃ 
 
Ａ  Ｂ  Ｃ 
 
Ａ  Ｂ  Ｃ 
 
Ａ  Ｂ  Ｃ 
 
 









校 長・教 頭・首 席・部主事 
総 合 評 価 Ａ   Ｂ   Ｃ 記 入 者 
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       年  月  日               名前        
 


















・ その他（具体的に                      ） 
 





・ その他（具体的に                      ） 
 











                                    ありがとうございました。 
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資料４ 
授業見学の希望表 







c．首席 d．系長 e．管理職 
  
2．見学者は何名ぐらいが適当ですか。 
a．何名でもよい       b．4～5       c．2～3名       d．1名 
希望順 月 日 曜日 時限 学年 系 クラス 教科目名 実施教室等 
   限目 






   限目 






   限目 
     
第
三
希
望 
授業のねらい 
